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Het verschijnsel, dat schijfjes van verschillende reservestof-
r,r,'eefsels in water toenemen in gewicht, is al onderzocht door
St i les en Jórgensen (1S17),  die een o'nderzoek instelden naar
de zr,velling van plantenweelsel in r'vater en voor dit doel werk-
ten met schi j f jes van aardappel en roode peen. Direct na het
sni jden u,erden de schi j f jes, van 1,8 cm diam. en 2 mm dikte,
gebracht in water, dat niet geaëreerd u'erd. Van tijd iot tijd rverd
het verschger,vicht bepaald; de zwelling rverd uitgedrukt in ,,i0
van d,e toename van het oorspronkelijk verschger,vicht. Zij von-
den, dat vooral in het begin, in de eerste uren, veel r,vater vordt
opgenomen en zij zeggen, dat veranderingen in, het gervicht van
de schijïje:: bijna geheel veroorzaakt u'orden door het passeeren
van rvatel in of r"rit het lveefsel. tJet ger,r'icht van de kleine
hoeveelheden opgeloste stoffen, die er in of uit zullen gaan,
kan verrvaarloosd worden, in vergelijking met het ger,r'icht van
het water, dat passeert.
Verder is het verschijnsel ook opgemerkt door Berry en Ste-
ward (193,1), die in tabel t het verschgewicht geven van ver-
schillendc reservestof-lveefsels aan het begin en aan het eind
van een verblijf van 91 uur in een geaëreerde oplossing van
0,75 m. aeq. KBr. Er is in het algemeen een toename van het
verschgelvicht, hoelvel zeer verschillend voor de verschillende
re s,e rve s to f - lv e ef s e ls.
De bedoel ing van di t  onderzoek is deze toename van het
gewichi in u'ater nader te onderzoeken. Dit  is in de eerste
plaats gedaan met aardappelschijfjes. Ook zijn proeven genomen
met schijfjes van verschillende andere reservestof-weefsels, om
het gedrag daarvan met dat van aardappelschijfjes te kunnen
vergelijken. De resultaten hiervan zijn alleen samenvattend weer-
gegeven in hoofdstuk IV.
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